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ABSTRAK 
 
Lanjar Aji Nugraha, 2016. Evaluasi Kekuatan dan Detailing Tulangan 
Kolom Beton Bertulang Sesuai SNI 2847:2013 dan SNI 1726:2012 (Studi 
Kasus : Hotel 10 Lantai di Semarang), Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kekuatan suatu bangunan adalah ditinjau dari kemampuannya dalam menerima 
gaya-gaya dan beban-beban yang bekerja terhadapnya, termasuk salah satunya 
adalah beban gempa. Indonesia, daerah dengan tingkat resiko kegempaan tinggi 
mengharuskan sistem struktur yang ada memenuhi kaidah-kaidah bangunan tahan 
gempa yang diatur di dalam SNI 1726:2012. Kolom sebagai struktur utama 
bangunan memegang peranan yang sangat penting dalam bangunan tahan gempa. 
Adanya peraturan yang terus diperbarui mengharuskan evaluasi terhadap kekuatan 
dan detailing tulangan kolom bangunan yang ada perlu dilakukan sesuai dengan 
peraturan terbaru yaitu SNI 2847:2013. 
 
Evaluasi bangunan dilakukan menggunakan metode analisis statik ekuivalen 
dengan program ETABS. Berbagai macam kombinasi pembebanan gravitasi dan 
pembebanan gempa sesuai SNI 1726:2012 didistribusikan ke struktur bangunan. 
Berdasarkan hasil analisis ETABS kemudian dicari defleksi maksimum masing-
masing lantai untuk mendapatkan nilai simpangan antar lantai dan didapatkan 
gaya dalam untuk masing-masing elemen struktur bangunan. Dari hasil tersebut 
dipilih kolom yang mewakili untuk dievaluasi kekuatan dan persyaratan detailing 
tulangannya berdasarkan SNI 2847:2013. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh simpangan antar tingkat untuk 
gedung hotel 10 lantai di Semarang memenuhi persyaratan (Δ) < Δa/ρ. Kolom 
eksisting memenuhi persyaratan geometri struktur kolom. Hasil perhitungan 
kolom disajikan dalam bentuk diagram interaksi. Untuk kondisi kolom yang 
dievaluasi memenuhi persyaratan kekuatan kolom karena masuk area diagram 
interaksi dan konsep strong column-weak beam terpenuhi dengan ∑Mnc ≥  
∑1,2Mnb. Kekuatan geser nominal (Vn) pada kolom untuk semua kondisi 
memenuhi persyaratan Ve < ∅Vn. Persyaratan detailing tulangan memanjang 
kolom memenuhi syarat 0,01Ag < Ast < 0,06Ag. Persyaratan tulangan transversal 
yang terpasang pada lo dan di luar lo memenuhi persyaratan detailing sesuai SNI 
2847:2013. 
 
 
Kata kunci : Detailing Tulangan Kolom, Evaluasi Kekuatan, Strong Column-
Weak Beam, Tahan Gempa. 
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ABSTRACT 
 
Lanjar Aji Nugraha, 2016. Evaluation of Strength and Detailing the Concrete 
Column Reinforcement According to SNI 2847:2013 and SNI 1726:2012 
(Case Study : 10 Story Hotel in Semarang), Final Project, Department of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 
The strength of a building is measurenment by its ability to accept forces and 
loads that works against building, including the earthquake loads . Indonesia, a 
region with high seismic risk level requires a system of existing structures to 
fulfill the standards of earthquake resistant buildings under to SNI 1726 : 2012. 
Column as the main structure of the building taking a very important in 
earthquake resistant buildings. The regulations are constantly updated requires an 
evaluation of the strength and reinforcement columns detailing the existing 
building needs to be done based on the latest regulations SNI 2847:2013. 
 
Building evaluation obtained through equivalent static analysis method with 
ETABS program. Various combinations of gravitation loads and earthquake loads 
according to SNI 1726:2012 distibuted to the structural elements of the building. 
Based on the analysis of ETABS program then define the maximum deflection of 
each story to get the value of deviation between story in the building structure and 
then obtained the force for each of the structural elements of the building. Of the 
result chosen a column that representing to evaluated strengths and reinforcement 
detailing requirements based on SNI 2847: 2013. 
 
The results showed that the whole displacement for each story  in a 10
 
story Hotel  
at Semarang (Δ) < Δa/ρ. Evaluation of the existing column element meet the 
requirements of the geometry of the structure of the column. The results of the 
column calculations presented in form of diagram interaction. To the condition 
which the column being evaluated to meet the requirements because it is in the 
diagram interaction area and terms of strong column-weak beam ∑Mnc ≥  ∑1,2Mnb 
fulfilled. Nominal shear strength (Vn) in the column for all conditions meet the 
requirements Ve < ∅Vn. Terms of column longitudinal reinforcement detailing 
eligible 0,01Ag < Ast < 0,06Ag. Transverse reinforcement that is attached to and 
beyond lo  and outside lo meet the requirements under SNI 2847:2013.  
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